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ུࡄݪ͉́Ȃࠐࡑཅີ̈́༗࠲঍̦Ȃ֗঱ഩდ௖౴̤̞̀ͅ৘க̱̞̀ͥ༗࠲ঐ൵ܿ੅ͬྶ̥̳̹ͣͥͅ
͛Ȃৗഎܦොഎࡄݪ࣐̹ͬ̽ȃ̷͈ࠫضȂ֗঱ ީ ުഩდ௖౴ͅຈါ̈́ ܖུউସ ̱͂̀Ȃȸდ̱̳̞۪͞ޏ
ͬ೹ރ̳ͥȹ͂ȸ঑׳͈ව࢛ͤ͂̈́ͥȹ̦ಒ੄̯̹ͦȃ֗঱ഩდ௖౴͈ಎړ̳ͬ̈́ܿ੅̱͂̀ީ঑׳༹༷
͈ࡉޭ͛ު̦ంह̱Ȃ̷͈ಎ́Ȃ༦૶͈༴̢ͥȸ࿚ఴͬྶږ̱ͅȹȂȸ૶ঊ͈ેޙͬ຾̥͍ષ̵̦ͣȹȂ༦
૶͈ȸ਋̫͂͛ͬଔ௶̱ȹȂ̭͈ͦͣૂ༭ͬȸൡࣣ̱໦ଢ଼̳ͥȹ̭̦࣐̞̹͂ͩͦ̀ȃ̹͘༗࠲঍͉Ȃ༦૶
͈ީτασͅ؊̲̹ΓσέΉͺ͈঑׳ު࣐̠̹ͬ͛Ȃȸ༦૶̦ু໦́൲̫̠̳ͥͥ͢ͅȹ঑׳࣐̞ͬ̾
̾Ȃਔ͈ͤ΍εȜΠ̦ຈါ̈́ાࣣ͉ȸ঑׳ఘଷ̩ͬ̾ͥȹ̭࣐̹͂ͬ̽ષ́Ȃ೒დͬਞၭ̱̞̹̀ȃȸ঑
׳͈ව࢛ͤ͂̈́ͥȹউସ͈ਠං͉Ȃ༗࠲ঐ൵ܿ੅͈࢜ષͅ۾Ⴒ̳̭̥ͥ͂ͣȂڠ୆͞૧૽༗࠲঍͈͒༗࠲
ঐ൵ܿ੅ޗ͈֗͒؊ဥ̦ܢఞ̯ͦͥȃ 
 
 
łţŴŵųŢŤŵġ
 
This study aimed to investigate the practice of expert public health nurses in telephone child care counseling by 
using the inductive approach. Data were collected by semi structured interviews of five public health nurses who 
were experienced in maternal and child health support. The results were analyzed by the continual comparative 
analysis method.  Findings in this research can be identified as follows: “Fundamental attitude” was clarified as 
an essential competence composed of two categories: ‘Provision of safe environment to talk’ and ‘Start of 
support’. “Consideration of step to support mothers”, which was composed of four categories, ‘Clarifying their 
problems’, ‘Clarifying conditions of mother and child’, ‘Supposing mother’s response’ and ‘Integration and analysis 
of information’, played an important role in practice of telephone counseling. Indispensable competence for 
satisfying client’s needs and putting down the phone was also clarified as “Support for mother’s self-care 
depending on their levels”, which was composed of two categories: ‘Support for mother’s action’ and ‘Arranging 
support system’. These were simultaneous, repetitious and composite steps during communicating with client 
over the phone.  These results showed the nursing competencies which public health nurses utilize in child care 
counseling by telephone. As gaining ‘Start of support’ was admitted to be a turning point of their practice by all 
investigated public health nurses, it can contribute to study of nursing student or training of novice. 
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㸇ġ ͉̲͛ͅ 
 
߃ාȂ༦ঊͬ৾ͤے̩২ٛેޙ͈་اฺ̞ͅȂ֗঱ະհ
͞඿ဘ঱͈͒ݘఞ̦২ٛ࿚ఴ̞͂̈́̽̀ͥȃ଼̭͈֦ͦͣ
͉ఉܚ̹̦ͩͥͅȂ༦૶͈ࡧၛۜ͞ঊ֗̀ͅ۾̳ͥऍळ̈́
ະհȂΑΠτΑ̥̈́̓ͣ੄อ଼̱̀ၛ̳͈̜ͥͥ͜͜ȃ̭
̠̱̹༦૶̦༴̢ͥ֗঱ͅ۾̳ͥ݃࿚͞ະհ்ͬܢٜͅࠨ
̱Ȃ࿚ఴ்ͬܢอࡉ̱̞̩̀঑׳͈̱͌͂̾͂̀Ȃঌ಴ఆ
͉́֗঱ഩდ௖౴মުͬജٳ̱̤̀ͤȂ਀ࠚ́௲শ଻̦̜ͥ
̞̠͂අಭͬခ̳̭̥ͥ͂ͣȂ༦૶̥͈ͣΣȜΒ̞ࣞ͜ȃ 
̱̥̱̦̈́ͣȂ̭ͦ́֗͘঱ഩდ௖౴́ဥ̞̞ͣͦ̀ͥ
༗࠲ঐ൵ܿ੅ͅ۾̱̀Ȃ৘கͬ͏̢̀͘࠿൦̱̹୶࣐ࡄݪ
͉̩̈́ȂζΣνͺσ๊֚͞എ̈́ণത̞͈ܱ̾̀ͅ੆̦ంह
̳͈͙̜ͥ́ͥȃ֗঱௖౴̤̞͉̀ͅȂ༦૶̦ঊ֗̀ͅచ
̳ͥΑΠτΑ͞ܔ͍ͬၚೄ̈́࡞ဩ́ນ̧࡛̠́ͥ̈́͢۾߸
ུ̞̈́ͣ̈́͂ͅإ͈௖౴͉຾ષ̵̴ȂݘఞςΑ·͞ز௼͈
ୖ৻଻ͬࡉޭ̭͛ͥ͂ࣾ͜ඳ̜̭̦́ͥ͂ঐഊ̯̤ͦ̀ 
ͤĲȫȂഩდ̱͈ͬٚ̀۾߸ࢹಃ͞ࡉޭ͈̹͉͛͛ͅȂζ
Σνͺσ͞ΙͿΛ·ςΑΠ͈ഐ؊಼̢̹ͬȂࣞഽ̈́ܿ੅̦
ຈါ̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ৘षȂם࣭̤̫ͥͅΰσΑΫΐ
ΗȜ͈࣐̠ݘఞزೳ͞ୖ৻଻͈ࡉޭ̤̞͛̀͜ͅȂౙ̈́ͥ
ΙͿ·ςΑΠ͞΄ͼΡρͼϋ͈ഐဥ͉࿚ఴ̦ఉ̞̭̦͂༭
̯̞࣬ͦ̀ͥĳȫȃ 
༷֚Ȃ༗࠲঍ࠐࡑාତ̦ 5ාྚྖ͈༗࠲঍͈࿩ 9ڬ̦֗
঱௖౴ͅచ̱̀ේ̤ͭ́ͤȂඅͅȶু໦͈ܿၾ͈͒ະհȷ
̦ޑ̞̭͂͞ĴȫȂఱڠڠআه೾௾ࢃ 1ȡ 2ා࿒͈૧හ༗࠲
঍͈ 7ڬոષ̦ȶ௖౴͈ष͈౶েȂܿ੅ະ௷ȷͅ࡫თ̹̽
̹̱̞̭̦ͤࣾ̽ͤ̀ͥ͂༭̯̤࣬ͦ̀ͤĵȫȂ਋̫਀̦ே
௨̳ͥ໐໦̦ఉ̩Ȃୃږ̈́ૂ༭ਓਬ͂൳শͅ௖਀͈ۜૂͬ
͜਋̫ව̹ͦ΍ͼϋͬ௣ͦͥຈါ̦̜ͥĶȫ̯͂ͦͥ֗঱ഩ
დ௖౴͉Ȃ૧૽༗࠲঍͂̽̀ͅȂ̯ͣͅచ؊ࣾඳ̈́মު́
̜ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ߃ා༗࠲঍͈ઁତ෻౾̦ૺ͙Ȃ୶෺༗
࠲঍̥ͣೄ୪Ȃۼ୪͈ঐ൵ͬ਋̫ͥܥ̦ٛࡘઁ̱̞̭̀ͥ
̥͂ͣȂࠐࡑཅີ̈́༗࠲঍̦֗঱ഩდ௖౴̤̞̀ͅဥ̞̀
̞ͥܿ੅ͬ࡞ࢊا̱Ȃఘࠏا̱̞̩̭͉̀͂ݎ޽͈هఴ͂
̞̈́̽̀ͥȃ 
ུ̭͈̹͛ࡄݪ͉Ȃࠐࡑཅີ̈́༗࠲঍̦֗঱ഩდ௖౴ͅ
̤̞̀Ȃ͈̠̓͢ͅచયͬ෤՜̱Ȃ঑׳ͬജٳ̱̞͈̀ͥ
̥ྶږ̳̭ͥ͂ͬͅ࿒എ̱͂̀৘ঔ̱̹ȃ 
 
㸈ġ ༷ġ ༹ġ
 
ˍȅࡄݪΟΎͼϋ 
ġ ུࡄݪ͈ΟΎͼϋ͉ৗഎܦොഎࡄݪ̱͂Ȃਘୃๅ
grounded theory approach (M-GTA) ķȫͬ४ࣉͅ໦ଢ଼࣐ͬ̽
̹ȃ 
Ȃ֗঱ഩდ௖౴
͈ࠐࡑ͂༦ঊ༗࠲ڰ൲஠๊͈ࠐࡑ̦ཅີ́ఈ৪ͅͺΡΨͼ
Α̢̦࣐̠ͥ̈́͢༗࠲঍̱͂Ȃࠐࡑාତ͈࿒հ͉ 5ාոષ
̱̹͂ȃ༗࠲঍૖͈هಿ̦෻౾̯̞ͦ̀ͥ؍ຩঌ͈ 3໛ছ
༗࠲ΓϋΗȜ΍ȜΫΑهͅࡄݪ͈୰ྶ͂ފႁջှ࣐̞ͬȂ
ઇౄ̦ං̹͈̻ͣͦૄ࠯ͅڂ൚̳̭ͥ̓͜زೳ঑׳౜൚༗
࠲঍ͬଔஒ̱̹̀ͣ̽͜ȃ̤̈́Ȃུࡄݪ́చય̱̹͂֗঱
ഩდ௖౴͉͂Ȃ໛ছ༗࠲ΓϋΗȜ΍ȜΫΑه̭̓͜زೳ঑
׳౜൚̦৘ঔ̱̞̀ͥȶঊ̓͜Ȇزೳ঑׳௖౴ȷমު̤ͅ
̫ͥഩდ௖౴ͬঐ̱Ȃඁྴ͈༦૶̥ͣ਋̫̹ഩდͬࠀܥͅ
ٳই̱̹೒დͅઙത̜̹ͬ̀ȃ༗࠲঍௰͈฻౯̥ͣഩდͬ
̥̫̹ম႕͞Ȃ௖਀ͬඅ೰̱̹ષ́ࠑ௽̱̀ജٳ̯̞ͦ̀
ͥഩდ̱̹ͬٚ঑׳̞͉̾̀ͅచયٸ̱̹͂ȃ 
 
ˏȅΟȜΗਓਬ͂໦ଢ଼༹༷ 
ΟȜΗਓਬܢۼ͉2008ා 9࠮ȡ2009ා 3࠮̜́ͥȃ3໛ছ
༗࠲ΓϋΗȜ΍ȜΫΑههಿ̥ͣત̯̹ٚͦ༗࠲঍ͅȂࡄ
ݪ࿒എ͈୰ྶ͂ջှ࣐̞ͬȂ൳փ̦ං̹ͣͦࢃͅͼϋΗ
ΫνȜͬ୭೰̱̹ȃͼϋΗΫνȜͅष̱͉̀Ȃٳইஜͅފ
ႁ͂ಎ౯͈ুဇ͂ࡢ૽ૂ༭͈༗ࢌ̞̾̀ͅ໲੥࢛͂൮́୰
ྶ̱Ȃ੥࿂́൳փͬږ෇̱̹ȃͼϋΗΫνȜ͉ڎߊ໛ছ༗
࠲ΓϋΗȜඤ͈ࡢ৒́ȂͼϋΗΫνȜ΄ͼΡͬ၌ဥ̱̹฼
ࢹ଼࿂୪࣐̹ͤ̈́̽͢ͅȃͼϋΗΫνȜ͉́Ȃ֗঱ഩდ௖
౴̤̞̀ͅ༦ঊ͂చ࿂̱̹͕̠̦̞͂͢฻౯̱̹ম႕ͬಎ
૤ͅȂ༦૶͈͂ͤ৾ͤ͞͞༗࠲঍͈฻౯͂చ؊༹༷̞̾̀
ুဇͅࢊ̹̽̀ͣ̽͜ȃ̹͘Ȃ࿂୪͈ཙ൮ͅ༗࠲঍ࠐࡑා
ତ͂༦ঊ༗࠲౜൚ාତͬଂ͇̹ȃͼϋΗΫνȜশۼ͉࿩45
ȡ60໦́Ȃ1ྴ̧̾ͅ 1ٝ৘ঔ̱̹ȃͼϋΗΫνȜඤယ͉Ȃ
చય৪͈൳փ͈ષȂICτ΋ȜΘȜͅ჏إ̱Ȃ̳͓̀੥̧ܳ
̭̱̀ಈࢊ჏ͬै଼̱̹ȃح̢̀Ȃͼϋέ΁Ȝζσ̈́ૂ༭
͞۷ख़মࣜȂͼϋΗΫνȜ͈ࠐً̞͉̈́̓̾̀ͅέͻȜσ
ΡΦȜΠܱͅව̱ȂΟȜΗ໦ଢ଼͈ष͈४ࣉ̱̹͂ȃ 
ಈࢊ჏͈ಎ̥ͣȂ໲ડ̱̩͉͜౲၂̮͂ͅȂȶ֗঱ഩდ
௖౴̤̞̀ͅȂ༗࠲঍̦༦ঊ͈ેޙͬ෤՜̱Ȃ঑׳࣐̠ͬ
̹͛ͅဥ̞̞̀ͥܿ੅ȷ͂උ͙৾ͦͥ໐໦ͬา̧੄̱Ȃٽ
ැͬ୆଼̱̞̹̀̽ȃΟȜΗ͉ࠑ௽എͅ๤ڛ໦ଢ଼̱Ȃٽැ
ͬ໦႒̱̀͂͛ͥ͘ैުͬ߫ͤ༐̱̀΃ΞΌςȜͬ୆଼
̱Ȃ̯ͣͅވ೒̳ͥඤယ͈͈ͬ͜ࠑ௽๤ڛ̱̞̩̭̀͂ͅ
̽̀͢ಎ΃ΞΌςȜȂఱ΃ΞΌςȜ͂୆଼̱̞̹̀̽ȃ̷
͈ۼ߫ͤ͜ͅ༐̱ΟȜῌ࿗ͤȂఏ൚଻ͬږ̥̦͛̈́ͣȂ
ڎ΃ΞΌςȜͬ͂͛͘Ȃୈᣰا̱̞̹̀̽ȃ 
̭֚ͦͣႲ͈ैު͈૞ှ଻͂ఏ൚଻̹ͬࣞ͛ͥ͛Ȃຊ৪
͍̈́ͣͅ༗࠲঍ࠐࡑͬခ̱౷֖ۭࢌڠͬ୺࿝̳͂ͥޗ֥̦
̷̸ͦͦඊၛ̱̀΃ΞΌςȜا͈ίυΓΑͬ৘ঔ̱Ȃڎ౲
ٴ́ΟͻΑ΃ΛΏοϋ࣐̞ͬȂࠫضͬൡࣣ̳̭ͥ͂ͬ߫ͤ
༐̱Ȃح̢̀ৗഎࡄݪͅୈ೒̱̹ޗ֥͈ΑȜΩȜΨͼΒͬ
਋̫̹ȃै଼̱̹΃ΞΌςȜ̞͉̾̀ͅȂచય৪ͅέͻȜ
ΡΨΛ·̱Ȃ̷͈ఏ൚଻̞̾̀ͅບثͬ਋̫Ȃຈါͅ؊̲
̀ΟȜΗ͈ࡉೄ̱Ȃ΃ΞΌςȜ͈ୈᣰا࣐̹ͬ̽ȃ̭͈͢
̠ͅ୆଼̱̹΃ΞΌςȜͬȂފႁঔ୭͈ඤȂ1͈̾໛ছ༗
 
ˎȅచġ ય 
7)చય஖೰͈ૄ࠯͉Ȃ୶࣐ࡄݪͬ४ࣉͅ
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଎ Ĳġ ֗঱ഩდ௖౴̤̫ͥܿͅ੅͈ജٳġ
 ࠲ΓϋΗȜ̭̓͜زೳ঑׳౜൚༗࠲঍Ⴒ၁͈ٛषͅȂ४ح
̱̹ 9ྴ͈༗࠲঍ͅ೹া̱Ȃ̷͈ఏ൚଻ͬठഽږ෇̳ͥ͂
͂͜ͅȂڎ΃ΞΌςȜ͈ജٳً೾̞̾̀ͅΟͻΑ΃ΛΏο
ϋ࣐̞ͬȂ̭ͦͬ͂͜ͅ଎ 1ͬै଼̱̹ȃ 
 
 
 
  
 ːȅႃၑഎ෻ၪ 
 చય৪͈ুဇփএͥ͢ͅࡄݪ४حͬ༗બ̱Ȃಎ౯͞ະ४
حͥ͢ͅະ၌ף̦̞̭̈́͂ͬ਱໦ͅ୰ྶ̱̹ȃ̹͘໦ଢ଼ࠫ
ض͉Ȃڠٛ͞ڠ੅ა໲̈́̓ڠ੅എ̈́ા̤̞̀ͅ࢖ນ̯ͦͥ
̭͂ͬഥ̢Ȃ̷͈ष͉ͅࡢ૽͞ঔ୭̦අ೰̯̞̠ͦ̈́͢෻
ၪ̳̭ͥ͂ͬ༗બ̱̹ȃུ̤̈́ࡄݪ͉Ȃ؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ
໐ۭࢌڠشႃၑૣऔٛͤ͢ઇ෇ͬං̀৘ঔ̱̹Ȫ਋ັ๔
࣢ȇ0904-053259ȫȃ 
 
 
 
 
 
 
  
 㸉ġ ࠫġ ض 
  
ˍȅచય৪͈௺଻ ૶͈ஶ̢ͬȺ̲̩̽ͤ໳̩Ȼ̭͂́૞ှۜͬං̀Ȃུ൚͈
ஶ̢̧ͬ֨੄̳̭͈͂ਹါ଻ͬࢊ̞̹̽̀ȃ ͼϋΗΫνȜ͉5ྴ͈༗࠲঍ͅచ̱̀৘ঔ̱Ȃ̷͈̳͓
̦̀੫଻̜̹́̽ȃచય৪͈༗࠲঍ࠐࡑාତ͉໹޳16.0
ාȂ༦ঊ༗࠲౜൚ාତ͉໹޳14.2ා̜̹́̽Ȫນ 1ȫȃ 
ȶ̵̵̥̥̱̞̀ͥ͂ȂȪજၞȫ்̩ࠫა̫̹̞͈̥̾
̈́̽̀এ̽̀̽͋ͤ͞୨̳͇ͤ͘͢ȃུ൚ͅࢃͧ́֯ͦ̀
̞͈ͥͬ͜੄̳͈̜́ͦ͊Ȃ̩̽ͤ͠დ̱̜̬̞̀̈́͂੄
̭̞̭͈༷̦̀̈́͂ఉ̞̳́ȃȨັ̧ࣣ̩̺̽̀ͦͥͭȩ
͂এ̞̽̀ͣͩ̈́͂͜Ȫུ૤̧ͬ֨੄̳̭͉͂ȫྫၑ̥
̈́̽̀এ̞̳͘ȃȷ 
 
ນ Ĳġ చય৪͈௺଻ġ
㪠㪛㩷 ᚲዻ㩷 ଻ஜᏧᐕᢙ㩷 Უሶ଻ஜᜂᒰᐕᢙ㩷
㪈㩷 㪘 ඙㩷 㪈㪎 ᐕ㩷 㪈㪎 ᐕ㩷
ح̢̀༗࠲঍͉Ȃ༦૶ͅచ̱̀ʡ਋ယ̱̞̭̀ͥ͂ͬഥ
̢ͥʢ̭͂̽̀͢ͅȂഩდ̥̫ͬ̀ၻ̥̹͈֣̽͂યͬဓ
഼̢̠̞̹ͥ͛̀͢ȃ̷͈ष͉ͅ୺࿝૖̜̞̠́ͥ͂ݻၗ
ۜͅచ̱̀ʡ๊͈֚૽͂൳̲ۜژͬ঵̾ʢ̭͂ͬఱ୨̳ͅ
̭ͥ͂̽̀͢ͅȂ༦૶ͅհ૤ۜͬဓ̢Ȃུ૤ͬࢊ̳̞ͤ͞
۪ޏͬૌ଼̱̞̹̀ȃ̹͘Ȃʡএ̞ͅވ̳ۜͥʢ̭͂ুఘ
̦΃;ϋΓςϋΈ̱͂̀ܥෝ̱Ȃ࿚ఴٜࠨ̦̾̈́ͥͅાࣣ
̦̜̭ͥ͂͜ࢊ̞̹ͣͦ̀ȃ̷̱̀ʡඁྴ଻ͬఄਹ̳ͥʢ
̹͛Ȃܖུഎͅྴஜͬଂ̵̴͇̭͉ͥ͂Ȃഽșഩდ̥̫ͬ
̩̀ͥ௖਀ͅచ̱̀͜Ȃ̢̜̀ȂȨ̜̹͈̭̈́͂ͬ౶̽̀
̞̳͘͢ȩ̞̠͂ιΛΓȜΐ͉௣̞̠̱̞̹ͣ̈́̀͢ͅȃ
̭͈̠͢ͅ༗࠲঍͉Ȃ༦૶ͅచ̱̀Ⱥհ૤ۜͬဓ̢ͥȻ̭
͂̽̀͢ͅȂდ̱̳̞۪͞ޏͬૌ଼̱̞̹̀ȃ̷̱̀Ḁ̑
̥̽̀ြ̹ഩდ͈ਹ͙ͬ਋̫গ͛ȂȺ༦૶͈౾̥̞ͦ̀ͥ
ેޙͬၑٜ̳ͥȻ̭̦͂Ȃ̭͈ͦͣఠഽͬ঑̢̞̹̀ȃ̳
̻̈́ͩ༗࠲঍͉Ȃ༦ঊͬ৾ͤے̩২۪ٛޏ̦༦૶̥͈ͣஶ
̢ͅဓ̢ͥגޣ̞̾̀ͅၑٜ̱Ȫʡ২ٛ෸ࠊͬ͏̢͘ 
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ˎȅ֗঱ഩდ௖౴̤̞̀ͅ༗࠲঍̦ဥ̞̞̀ͥܿ੅ 
ུࡄݪ̤̞͉̀ͅȂ3͈ఱ΃ΞΌςȜȂ8͈ಎ΃ΞΌ
ςȜȂ19͈΃ΞΌςȜȂ50͈ٽැ̦ಒ੄̯̹ͦȪນ 2ȫȃུ
ީა໲͉́Ȃఱ΃ΞΌςȜͬ ġ Ȃުಎ΃ΞΌςȜͬȸġ ȹȂ
΃ΞΌςȜͬȺġ ȻȂٽැͬʡġ ʢȂό͹ς΀ȜΏοϋͬ
ȶġ ȷ͂া̱̹ȃ 
֗঱ഩდ௖౴̤̞̀ͅ༗࠲঍̦ဥ̞̞̀ͥܿ੅͉Ȃఱ΃
ΞΌςȜ໼͍ͅಎ΃ΞΌςȜ͈τασ̤̞̀ͅȂ଎ 1͈̮
̩͂ജٳ̯̞̹ͦ̀ȃ̭͈ͦͣڎಎ΃ΞΌςȜ͉ඊၛ̱̀
༷֚࢜଻ͅജٳ̯͈͉̩ͦͥ́̈́Ȃ̷̸̦ͦͦྟ୪ͅ۾߸
ͬ঵̻̦̈́ͣȂ೒დਞၭ́͘൳শ̜̞͉ͥͅ฽໘̱̀ဥ̞
̞̭̦ͣͦ̀ͥ͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃոئȂఱ΃ΞΌςȜȡ
ٽැ͈۾߸̞̾̀ͅ੆͓̞̩̀ȃ ͥʢȫȂ̹͘ʡഩდ௖౴͈ਹ͙ͬ਋̫গ͛ͥʢউସͬ঵̻̈́
̦ͣచ؊̳̭ͥ͂̽̀͢ͅ༦૶ͅܙͤഞ̞̹̽̀ȃ ˍȫީܖ ުུউସ  
̠͈֚̾͜ީ ުܖུউସ ̱͂̀Ȃȸ঑׳͈ව࢛ͤ͂̈́
ͥȹ̦ంह̱̹ȃ༗࠲঍͉Ȃ೒დ͈ಎ́঑׳̵̯ͬۖࠫ̀
̞̩̭͂ͤ͢͜Ȃ͚̱ͧ֗঱ഩდ௖౴͈ࡠٮͬ൩̢͘Ȃ̷
͈ࢃ͈ഐ୨̈́঑׳༹༷̬̞̩̾̈́̀ͅȪʡഩდ௖౴̥ͣอ
ജ̵̯̞̩̀ȫȫ̭͂͞Ȃ඾̥ࣼͣ۾߸ܥ۾͞૖ાඤ́ 
ུࡄݪ̤̞̀ͅȂ༗࠲঍̦֗঱ഩდ௖౴ͅࠈ̜̹ͩͥͅ
ީ ުͤຈါ̈́ ܖུউସ ̦ಒ੄̯̹ͦȃ̷͈͉֚̾Ȃȸდ̱
̳̞۪͞ޏͬ೹ރ̳ͥȹ̭̜͂́ͤȂ̭͉ͦ೒დਞၭ́͘
ࠑ௽̳͈̜̦ͥ́ͥ͜Ȃ̫͂ͤͩ൵වশͅਹণ̯̞ͦ̀
̹ȃ༗࠲঍͉Ȃ༦૶͈ʡஶ̢ͬ୨̴ͣͅ໳̩ʢ഼̠͛͢Ȃ
௖਀͈βȜᾼ̵ࣣ̹ͩʡ͂ͤͬ͠঵̾ʢউସͬ঵̻Ȃ༦ ʡૂ༭ͬވခ̱̞̩̀ʢ̭͂̽̀͢ͅȂठഽ֗঱ഩდ௖౴ 
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֗঱ഩდ௖౴̤̫ͥͅ༗࠲ঐ൵ܿ੅ 
 
̈́̓́చય৪̦̦͂̾̈́ͤ঵̧̹̀͂ͅȂ঑׳̦̾̈́ͤͅ
̳̩̈́ͥ͞ள౷ͬै̞̩̞̠̽̀͂Ⱥࠑ௽঑׳͈উସͬ঵
̾Ȼ̭͂ͬਹণ̱̞̹̀ȃ̹͘Ȃ஠͈̀༗࠲঍̦Ȃࠐࡑͬ
ୟ͚̾ͦͅȸ঑׳͈ව࢛ͤ͂̈́ͥȹ̭͂ͬڕං̳̭̦ͥ͂
̧́Ȃ̭ͦͬࠀܥͅু૸͈֗঱ഩდ௖౴ܿ੅̦࢜ષ̱̹͂
ࢊ̞̹̽̀ȃ 
ȶ૧૽͈͉ࣼȂৗ࿚̯̹̭ͦ͂ͅచ̱̀Ȃ̷͈ͭ͘͘ة̥
൞̢ͬ੄̯̩̻̈́̽̀͝Ȃ̻̽͂͡ܨ໅̻̠̭̦̽͂ͧ͝
̜̹̽͂এ̞̳͘ȃࠐࡑ̳̠̻ͥͅȂ֚޼ථ͉̞̥̞́̈́
ේ͙̺̥̈́͂Ȃഩდٜ́ࠨ̧̭̲̞̥́ͥ͂̈́̈́͂͝Ȃ̳
̮̩শۼ̸̦̥̥̭̺̥ͥ͂͂Ȃ̷̠̞̠̭̦͂໦̥̽̀
̧̀ȃ̷͈ા̥̱̩́̈́ͭ͂̈́̀͜ၻ̞͂এ̠̠̈́ͤ͢ͅ
̱̹͘ȃȷ 
 
ˎȫީ঑׳༹༷͈ࡉޭ͛ު  
֗঱ഩდ௖౴͈ಎړ̳ͬ̈́ܿ੅̱͂̀ީ঑׳༹༷͈ࡉޭ
͛ު̦ಒ੄̯̹ͦȃީ঑׳༹༷͈ࡉޭ͛ުͅຈါ̈́ܿ੅͂
̱̀Ȃ̴͘ȸ࿚ఴͬྶږ̳ͥͅȹ̭̦̜̬͂ͣͦͥȃ֗঱
ഩდ௖౴͉༦૶͈ஶ̢̥ͣٳই̳̦ͥȂ̷͈ஶ̢͉̱̱͊
͊ई၄̱̞̹̀ͥ͛Ȃʡஶ̢ͬାၑ̳ͥʢ̭̱̦͂ͬ̈́
ͣȂ̯ͣͅփ଎എͅʡஶ̢ͬમळͅ໳̞̞̩̀ʢ̭͂ͅ
̽̀͢Ⱥஶ̢ͬྶږ̳ͥͅȻ̭̦͂ຈါ͂̈́ͥȃ̹͘Ȃུ
൚͈ஶ̢̦̯̞̹֯ͦ̀ͤȂ༦૶ু૸̦փে̱̞̞̀̈́এ
̞̦̞̭֯ͦ̀ͥ͂͜ఉ̞̭̥͂ͣȂ༦૶ু૸̦̠̱̓̀
̧̞̹̞̥ʡ༦૶͈փ࢜ͬږ෇̱ʢȂ̹͘ةͅచ̱̀ະհ
͞૤෻ͬ༴̞̞͈̥̀ͥȪʡࣾඳུ͈ۜৗͬౝͥʢȫ̞͂
̠̭͂ͬ༦૶͂͂͜ͅౝͤȂȺএ̞͈आ̧ͬ֨੄̳Ȼ̭͂
͈ਹါ଻̞̾̀ͅࢊ̞̹ͣͦ̀ȃ 
ȶȪજၞȫၗ඿૙͈ै༷̥ͤ͂ȂͺΠάȜ͈਀൚͈ॽ༷̺
̫͉̩́̈́Ȃ̷͈̤༦̯͈ͭ૤෻ུ͈ৗ̦̭̜͈̓ͥͅ
̥̞̠͈̽̀ͬȂౝ̠ͥ͢ͅ૤̦̫̞̳̀͘ȃȪಎၞȫౙ
̈́ͥૂ༭೹ރ͉̩́̈́Ȃ̤༦̯͈ͭ૤෻̦̭̜͈̓ͥͅ
̥Ȃܨ঵̻ͬ໳̩̠͉̱̞̳̀͘͢ͅȃȷ 
̭͈̠͢ͅ༦૶͈ஶ̢͞এ̞ͬྶږ̱̾̾ͅȂ༷֚́ 
ʡஶ̢ͬఉ࿂എ̢͂ͣͥͅʢ̭͂̽̀͢ͅȂͤ͢ࢩ̞ণത
ͬ঵̾͂൳শͅȂ༗࠲঍ু૸͈୶ව۷͈ంहͬփে̱Ȃ 
ʡ୶ව۷ͬ঵̹̞̈́ʢ̠͢૤̦̫̭ͥ͂̽̀͢ͅȺ಍܉ത
ͬࢩ̬ͥȻ഼̠͛͢Ȃ̯ͣͅ૬̩࿚ఴ͈ਫ਼हͬߡͤئ̬̀
̞̩̭͂ͤ͢ͅȂȸ࿚ఴͬྶږ̳ͥͅȹ̭̦͂خෝ͂̈́ͥ
̯̹͂ͦȃ 
ȶ΂θΜ̦̞৾ͦ̈́ၑဇ̞̠͈̦̽̀Ȃ̷͈̤༦̯͈ͭΞ·
ΣΛ·എ̈́࿚ఴ̺̫̲̞̞̠̭̦̜̳̈́̽̀͂ͤ͘͝ȃȪಎ
ၞȫঊރ͈঵̾ါள̺̹̽ͤȂ̤༦̯̦̭̹̞ͭ̓́ͤ͘͞
͂এ̞͈̥̦̽̀ͥȂࠫࢹఱ̧̥̹̳͈̽ͤͥ́ȃȷ 
̹͘ީ঑׳༹༷͈ࡉޭ͛ު͈ಎ͉́Ȃȸ૶ঊ͈ેޙͬ຾
̥͍ષ̵̦ͣͥȹ̭͂͜ਹါ̈́࿨ڬͬض̹̱̞̹̀ȃ༗࠲
঍͉ݖ۷എ̈́ેޙͬ෤՜̳̹ͥ͛Ȃ༦૶̥͈ͣ໳̧৾ͤͅ
ͤ͢ȂȺ୆ڰ෸ࠊͬ෤՜̳ͥȻ̭͂͂ȂȺঊރ͈ેޙͬ෤՜
̳ͥȻ̭࣐̞̹͂ͬ̽̀ȃȺ୆ڰ෸ࠊͬ෤՜Ȼ̳̹ͥ͛ͅ
͉Ȃ̴͘඾͈ࣼ୆ڰ͈အঊ̥ͣ༦૶͈ঊރ͈͂۾༷ͩͤ͞
֗঱ેޙͬ෤՜̳̭̦ͥ͂Ȫʡ୆ڰેޙͬږ෇̳ͥʢȫຈ
ଌ̯̹͂ͦȃຳິ۾߸͞ਔս͈ފႁેޙ͉Ȃ༦૶͈֗঱ͅ
చ̱̀גޣͬဓ̢ͥါ֦̜̭̥́ͥ͂ͣ༗࠲঍͉ʡ঑׳৪
͈ેޙͬږ෇ʢ̱̤̀ͤȂح̢̀ʡਔս͈਋̫গ͛ͬږ෇
̳ͥʢ̭͂̽̀͢ͅȂ঑׳৪͈͂۾߸଻͈෤՜͞ݖ۷എ̈́
ેޙ͈෤՜഼̞̹͛̀ͅȃ 
̹͘༗࠲঍͉Ȃ࿚ఴ͈ࡔ֦̈́ͤͅං̭̱ͥ͂͂̀Ȃঊރ
͈ʡอో౲ٴͅ࿚ఴ̦̞̥̈́ږ෇̳ͥʢȂ໼͍ͅʡαȜΑ
ͅવٺȪ৖ۛȫ̦ంह̳̥̠̥ͥ̓ږ෇̳ͥʢ̭͂͜ਹါ
̈́಍܉ത̜̱̞̹́ͥ͂̀ȃ̹͘Ȃঊރ͈ࡓș͈଻ڒ͞Η
ͼί̦༦૶͈͂۾߸଻ͅגޣͬݞ͖̳̭͂͜ࣉ̢̹ͣͦͥ
͛ʡঊރ͈΅λρ·ΗȜͬږ෇̳ͥʢ̭͂͜൳শ࣐̠̭ͅ
͂̽̀͢ͅȂȺঊރ͈ેޙͬ෤՜Ȼ̱̞̹̀ȃ 
ح̢̀Ȃ̭͈ͦ́͘༗࠲ڰ൲͈ಎ́Ⱥಇୟ̱̹ૂ༭ͬ၌
ဥ̳ͥȻ̭͂ͤ͢ͅȂ̭͈ͦͣ༦૶̥ͣං̹ͣͦૂ༭ͬ༞
ޑ̱Ȃͤ͢ςͺσͅȸ૶ঊ͈ેޙͬ຾̥͍ષ̵̦ͣͥȹ̭
̦͂خෝ̭̦̈́ͥ͂ͅྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ࠲૷ࠫض͞ང࿚ܱ
჏ܱͬश̱̹΃σΞ͉̭͈ͦ́͘ࠐً͞ঊރ͈อోેޙͬ
౶ͥਹါ̈́ૂ༭࡙̱͂̀Ȫʡ΃σΞȪܱ჏ȫ̥ͣૂ༭ͬ༞
̠ʢȫȂ೒დಎȂ৹̱̩͉೒დਞၭࢃͅڰဥ̱̞̹̦̀Ȃ΃
σΞͬౝ̳̹̺̫͛ͅঙྴͬږ෇̵̴̳̭͉ͥ͂Ȃʡ୆ා
࠮඾̥ͣଔ௶̳ͥʢ̭࣐̞̹͂ͬ̽̀ȃ̷͈ఈ͜ͅഩდ́
໳̧̹৾̽ૂ༭ͬȂ̭ͦ́͘࠲૷൝́ං̞̀ͥૂ༭͂൮͈
ಎ́ચࣣ̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȂ̷̤̤̥̫͢਀̦౗̜̥͈́ͥ
ࡉ൚̫̞̹ͬ̾̀ͤȪʡ෸ࠊ̥ͣଔ௶̳ͥʢȫȂًݲ͈ʡఈ
͈༗࠲মު͈ಎ͈́చ࿂ા࿂̥ͣଔ௶̳ͥʢ̭࣐͂̽̀͜
̞̹ȃ̹͘Ȃʡ඾̥ࣼͣވခ̱̞̀ͥૂ༭̥ͣଔ௶̳ͥʢ
̭͂͜ਹါ̈́ૂ༭ͬ༞༹̠༷̜̹́̽ȃ̭͈ͦͣܡం͈ૂ
༭͉Ȃૂ༭͈ઁ̞̈́༦૶͈ેޙͬଔ௶̱̹ͤȂ঑׳༹༷ͬ
࠿൦̱̞̩̀ಎ́ਹါ̈́࿨ڬͬض̹̱̞̹̀ȃ 
ȶ࡞̞̽̀ͥඤယͬ໳̞̩̀͂Ȃ൳̲̠̈́͢ૂ༭̦঱ൺ௖
౴ਫ਼͜ͅව̹̽̀ͤȂ൳̲̠̞ࣾ̽̀ͥ͢ͅ૽͈ૂ༭̦Ȃ
༗֗׬̥̭̻̜̦̹̱ͣͣ̽̀ͤ̀ͅȂࠫࢹඅ೰̧̻́͝
̠̳ͭ́ȃȨ̹̭͈͐ͭ૽̺͇ȩ͙̹̞ͅ໦̥̩̽̀ͥા
ࣣ͜ఉ̞̳́ȃȷ 
̹࢘͘ضഎ̈́঑׳༹༷ͬ஖఼̳̹͉ͥ͛ͅȂ঑׳͈਋̫
਀͂̈́ͥ༦૶͈ȸ਋̫͂͛ͬଔ௶̳ͥȹ̭̦͂ຈါ̜́̽
̹ȃ༗࠲঍͉Ⱥ༦૶͈Ηͼίͬ෤՜̳ͥȻ̭͂̽̀͢ͅȂ
೹ރ̱̠̳͂ͥ͢঑׳ͅచ̱̀༦૶̦͈̠̓͢ͅ฽؊̳ͥ
̥Ȃ࢘ض̜̬̭̦ͬͥ͂خෝ̜̥́ͥ๛̥ͬଔ௶̱̞̀
̹ȃ༗࠲঍͉Ⱥ༦૶͈Ηͼίͬ෤՜̳ͥȻ̹͛ͅȂ༦૶͈
დ̱༷͞༗࠲঍̥͈ͣൎ̬̥̫ͅచ̳ͥ฽؊ͅ಍࿒̱̹ͤ
Ȫʡٛდ̥ͣ༦૶͈Ηͼίͬଔ௶̳ͥʢȫȂ౶ে͂ࠐࡑ̥ͣ
֗঱ΦͼυȜΔ̠̾͞ȂΩȜΕ΢ςΞͻ͈༊ͤ̈́̓ͬ༴̢
̞̞̥̠̥̀̈́̓ʡιϋΗσ࿂ͬ͏̢͘ʢȂࡉޭ̹̱͛ͤ
̞̹̀ȃ̹͘ഩდק̱ͅ໳̢̭ͥʡঊރ͈ݧ̧୊ͅಕ࿒̳
ͥʢ̭͂̽̀͢ͅȂݧ̧୊ͅచ̳ͥ༦૶͈చ؊͞ݧ̧୊͈
အঊ̥ͣȂঊރ͈͒۾ͩͤͬଔ௶̱̞̹̀ȃ 
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ȶ௖౴̦นட̱̹͂Ȃ̹͐ͭະհ̦ࡓș̜̺̠ͥͭͧ̈́̽
̀এ̠̠̈́͢Ȃ̞̞̭̦ͧͧ̈́͂ܨ̻̠̈́̽͝ͅ૽̞̽̀
̠͈͉Ȃࡓș͈̤༦̯͈ͭΗͼίഎ̭̥ͦͣ͜ͅ୶͜ະհ
̦ࠫࢹ੄̧̻̠̥̱̀ͣ̽̀͝এ̠͈́ȪȂ̧̺̫́ͥೄ
୪̠̠̱̞̳ٛ̀͘͢ͅȫȃȷ 
̹͘Ȃ༗࠲঍͉͈ͤ৾ͤ͞ಎ͈́๷ྥ̈́་اͅಕ࿒̱̹
ͤȪʡდ̱༷Ȇ฽؊ͅಕ࿒̳ͥʢȫȂʡೆ࿑ͬ၌ဥ̱฽؊ͬ
͙ͥʢ̈́̓Ⱥ฽؊̥ͣଔ௶̳ͥȻ̭͂́Ȃ༦૶͈এ̞͞Η
ͼίͬଔ௶̳ͥ੩̫̱̞̹͂̀ȃ 
̭͈̠͢ͅȂȸ࿚ఴͬྶږ̱ͅȹȂȸ૶ঊ͈ેޙͬ຾̥͍
ષ̵̦ͣȹȂ༦૶͈ȸ਋̫͂͛ͬଔ௶ȹ̧̱̹̀ૂ༭ͬȸൡ
ࣣ̱໦ଢ଼̳ͥȹȪȺං̹ͣͦૂ༭ͬൡࣣ̱໦ଢ଼̳ͥȻȫಎ
́Ȃ̷͈ʡ޽ݢ଻ͬ฻౯̳ͥʢ̭͂ͬ࿹୶̱͂Ȃষ̞́ʡঊ
֗̀ͬࣾඳ̱̞̀ͥͅࡔ֦ͬౝͤʢȂ༦૶̦ুၙഎͅ࿚ఴͬ
ٜࠨ̱̞̩̹̀͛ຈါ̈́Ȃೄ୪എ̈́঑׳༹༷͂΍εȜΠఘଷ
ͬ࠿൦̳ͥȂީ঑׳༹༷͈ࡉޭ͛ު̦࣐̞̹ͩͦ̀ȃ 
ȶ͂̀͜୨ֵݑ̹̽୊̺̹̳̽ͭ́ȃȨ̠̭͈͉́͘͘͜
ু໦̦ঊރͅ਀ͬݷ̷̬̱̞̠̺̱̀͘Ȃਉͬࣆ̱͛̀͘
̷̞̠̺̱ȪಎၞȫȃȨܓܥഎ̈́ેఠ́ഩდ̱̱̹͘ȩ̽̀
̤̱̞̱̹̽͘͝ȃȪಎၞȫ̷̠̱̠̈́̽̀͘ஜͅȂة̥
੄ြম̦̜̹͈̺̠̽ͧ̈́͂এ̹͈̽́ȂȨة̦̜̹͈̽
̥ȩ̞̠̭̤̽̀͂ͬ໳̧̱̞̀̽̀ḁ̩̤̑͂ͅ༦̯̦ͭ
ఱ་ͅএ̞̽̀ͥ໐໦̞̾̀ͅږ෇̱̦̈́ͣ໳̧̱̹͘ȃȷ 
 
ˏȫީτασͅ؊̲̹ΓσέΉͺ͈঑׳ު  
೒დ͈ಎ๕̥ͣਞၭ̥̫̀ͅಎ૤എͅജٳ̯̞̹͈ͦ̀
͉Ȃީτασͅ؊̲̹ΓσέΉͺ͈঑׳ު̜̹́̽ȃ༗࠲
঍͉೒დٳইশ̥ͣ੭șͅީ঑׳༹༷͈ࡉޭ͛ު࣐̞ͬ̈́
̦ͣȂ̷ͦͅܖ̧̿Ⱥ̳̪ͅঀ̢ͥૂ༭ͬ೹ރ̱ȻȂ༦૶ͅ
ʡু૞ͬ঵̵̹ͥʢ̭͂͞Ȃ̹͘࿚ఴͅೄ࿂̱̹ष͉ͅȂ
̞̾́֗͜঱ഩდ௖౴ͬ၌ဥ̱̞͈̺̞̠̀͂͢ιΛΓȜ
ΐͬ௣ͤȂʡষٝ၌ဥ̱̳̩̳ͥ͞ʢ̭͂̽̀͢ͅȂȺհ
૤ۜ͂ু૞ͬဓ̢ȻȂࣽࢃ͈ࡉ೒̱ͬၛ̭̀ͥ͂̽̀͢ͅ
༦૶ু૸́࿚ఴٜࠨ৾ͅழ̠͛ͥ͢ȺΓσέΉͺͬ௯
̱ȻȂȸ༦૶̦ু໦́൲̫̠̳ͥͥ͢ͅȹೄ୪എ̈́঑׳ͬ
࣐̞̹̽̀ȃ 
Ⱥ̳̪ͅঀ̢ͥૂ༭ͬ೹ރ̳ͥȻಎ͉́Ȃ୺࿝૖̱͂̀
ʡ֓ၷȆ༗࠲ૂ༭ͬ೹ރ̳ͥʢ̭͂͜ຈါ̜̦́ͥȂ༗࠲
঍͉ু૸͈ࠐࡑ͞༦૶ో͈͂۾ͩͤ́ං̹ʡ୆͈ૂ༭ͬഥ
̢ͥʢ̭͂́Ȃͤ͢༦૶͈࿒஌ͅၛ̹̽ঐ൵࣐̠ͬਹါ଻
ͬࢊ̞̹̽̀ȃ 
ȶ႕̢͊࢖׬ͅ੄ͥশۼ͜Ȃ̤༦̯ͭో̩́̈́ͭ͂̈́ճ࿑
σȜσ̦̜̳ͥͭ́ȃ༗࠲঍̱͉͂̀Ȃಱ10শ̪̞͉ͣͅ
੄̀ڰ൲শۼ͉ࡿஜಎͅ঵͈̦̾ၻ̞͂এ̽̀͜Ȃ͙ͭ̈́
੄̞͈͉̀ͥ11শ฼͈̈́ȃ(જၞ)Ȩɛɛ࢖׬࣐̽̀͜ͅ౗
̞̞̳̈́́͜ȩ̽̀࡞̹̽ͣȂȨ̥͇̈́ͭȂɛɛ࢖׬ةশ
̪̞̹̞͙̹̞ͣ̈́̽ͣͥ͢ͅȩḀ̑͂ഥ̢̳͘ȃȷ 
̹͘࿚ఴ͈आུٜͬࠨ̳̹͉ͥ͛ͅȂ༦૶ু૸͈ȺΓσ
έΉͺͬ௯̳Ȼ̭̦͂ਹါ̜́ͤȂʡ༦૶̦ࠨ͛ͥউସͬ
ఄਹ̳ͥʢ঑׳̦ຈါ̯̞̹͂ͦ̀ȃ̹͘Ȃഩდͬ୨̹̽
ࢃ͈̭̞͂̾̀ͅȂߓఘഎ༹༷̈́ͬഥ̢̀ʡࡉ೒̱̫ͬ̾
ͥʢ̭͂́Ȃ༦૶͈ະհ̦ࠚࡘ̱Ȃু૸́ࣽࢃ͈చੜ̦̱
̳̩̠̈́ͥ͢͞঑׳࣐̠̭̦ͬ͂ࢊ̹ͣͦȃ 
༷֚Ȃਔ̥͈ͤͣ΍εȜΠ̽̀͢ͅΓσέΉͺͬ঑̢̀
̞̩ຈါ଻̦̞ࣞ͂ࣉ̢ͣͦͥાࣣ͉Ȃ೒დਞၭࢃ͜঑׳
ͬࠑ௽̱̞̩̥̀๛̥ͬ฻౯̳ͥຈါ̦̜ͥȪȺ঑׳ࠑ௽
͈฻౯̳ͬͥȻȫȃ֗঱ഩდ௖౴̤̞̀ͅʡࠑ௽എ̈́঑׳̦
ຈါ̺͂฻౯̳ͥʢ̥Ȃʡഩდͬ୨̞̞̽̀͂͜฻౯̳ 
ͥʢ̥͈฻౯͉Ȃఱ̧̈́໦ܚത͂̈́ͥȃ̷͈฻౯͉Ȃʡ༦
૶͈Ηͼί̵ࣣͩͅʢ਴඲ͅ་ا̱̞̩͈̜̹̀́̽͜ȃ 
ȶ֚๔ܨ͈͉̈́ͥͅȂȨঊރ͈௖౴͉̩́̈́জু૸͈̭͂
̳̈́ͭ́ȩ̞̠̠̽̀̈́͢ഩდ̧͈̥̫༷̱̞༷ͬ̀̀ͥ
́Ȃ̤༦̯ͭু૸͈ة̥̦̜̽̀ঊ̦֗̀ષ਀̩̞̥̞̈́
ાࣣ͉ͅȂ̽͋ͤ͞౷ߊ͈౜൚̬̞̥̞͂̾̈́̀̈́͂έ΁
υȜ̦ඳ̱̞̳͇́ȃȷ 
̹͘Ȃྫၑ̈́ٚව̦ޑ̞ݵ୲ͬ୆̲ͥخෝ଻̦̞ࣞশͅ
͉Ȃະ١ۜͬ঵̹͈ͦͥͬ๰̫Ȃ༦૶ু૸̥͈ͣʡႲ၁ͬ
ఞ̾ʢાࣣ̜̭̦ͥ͂͜ࢊ̹ͣͦȃ 
ࠑ௽঑׳͈ຈါ଻̦฻౯̯̹ͦાࣣ͉ͅȂਅș͈༗࠲
Ⱥমު̬̾̈́ͅȻ̹ͤȂ౷ߊ౜൚͈༗࠲঍͞ఈ૖ਅȂఈܥ
۾͈Ⱥ୺࿝૖̬̾̈́ͥͅȻ̱̈́̓̀Ȃȸ঑׳ఘଷ̩ͬ̾
ͥȹ̭͂ͅਹതͬ֊̱̞̩̭̦̀͂ࢊ̹ͣͦȃȺমު̾ͅ
̬̈́ͥȻ̹͉͛ͅȂʡ༦ঊ༗࠲মު͈౶ে͞४حેޙͬږ
෇̱ʢ̾̾Ȃʡਯ̞ͭ́ͥ౷֖ͬ໳̧੄̳ʢ̭͂̽̀͢ͅ
ߓఘഎ̈́মު͈ૂ༭ͬള̳͂൳শͅȂ༦૶̦ේ̞̭ͭ́ͥ
ٜ͂ͬࠨ̳ͥঝ࢛ͬࡉ̧̫̭̦̹̾ͥ͂́ͤȂ֗঱ͅ۾̳
ͥૂ༭̦ං̧̹̞̠ͣͦͤ́ͥ̈́̓͂ʡ४ح͈ιςΛΠͬ
ഥ̢ͥʢ̭͂̽̀͢ͅȂ༦૶͈४حփဳ̞̹ͬࣞ͛̀ȃ͘
̹Ⱥ୺࿝૖̬̾̈́ͥͅȻષ͉́Ȃʡ༗࠲঍̦Ȫ༦૶͈ȫ࿨ͅ
ၛ̾ంह̜̭́ͥ͂ͬഥ̢ͥʢ̭͂́Ȃ༦૶̥ͣ঑׳ͬݥ͛
̧̭̦̠̱ͥ͂́ͥ͢ͅȂ̷͈ၠͦ́ʡྴஜͬ໳̧੄̳ʢ̭
࣐̞͂ͬȂʡ༗࠲঍͞ఈ͈୺࿝૖৪̬̾̈́ͥͅʢ̱̈́̓̀Ȃ
ͤ͢ࡢ༆଻͈̞ࣞέ΁υȜͬخෝ̱̞̹̀ͅȃ 
 
㸊ġ ࣉġ ख़ 
 
ུࡄݪ͉́֗঱ഩდ௖౴̤̫ͥͅ༗࠲ঐ൵ܿ੅͈ 3͈̾
ީಔ̱͂̀Ȃ ܖུউସު ީȂ ঑׳༹༷͈ࡉޭ͛ު ީȂ τασ
ͅ؊̲̹ΓσέΉͺ͈঑׳ު ީ ު̦ࡉ੄̯̹ͦȃ ܖུউସ
ͬࢹ଼̳ͥ΃ΞΌςȜ͈̱֚̾͂̀Ȃȸდ̱̳̞۪͞ޏͬ
೹ރ̳ͥȹ̞̠͂΃;ϋΓςϋΈͅ೒̴ͥܿ੅̦Ȃਞইജ
ٳ̯̞̭̦ͦ̀ͥ͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃષ࿤͉ͣȂȶდͬ໳
̩୺࿝എ׳੩ܿ੅ͬ૸̫̭̾ͥ͂́ͅ༗࠲঍̦୺࿝૖̱͂
̀ड͜૸߃̈́঑׳৪̱͈͂̀࿨ڬͬ౜̧̠̭̦͂́ͥȷ͂
੆͓̤̀ͤĹȫȂ1प 6ώ࠮࠲૷̤̫ͥͅ༗࠲ঐ൵ܿ੅̞̾ͅ
̀࠿൦̱̹༌५ͣĺȫ͈ࡄݪ̤̞̀͜ͅȂȺდ̱̳̞۪͞ޏͬ
ା̢ͥȻȂȺდͬ໳̩Ȼ̞̹͂̽႒য̱̹΃ΞΌςȜ̦ಒ੄
̯̞̭̥ͦ̀ͥ͂ͣȂ̭͉ͦ༗࠲ঐ൵ވ೒͈ܖུܿ੅̜́
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֗঱ഩდ௖౴̤̫ͥͅ༗࠲ঐ൵ܿ੅ 
 
̭̦ͥ͂ږ෇̯̹ͦȃ༷֚Ȃ̷̸͈ͦͦ΃ΞΌςȜͅ܄͘
ͦͥٽැͬࡉ̞̩̀͂Ȃʡඁྴ଻ͬఄਹ̳ͥʢȂʡഩდ௖
౴͈ਹ͙ͬ਋̫গ͛ͥʢ̞̹͂̽Ȃ֗঱ഩდ௖౴අခ͂ࣉ
̢ͣͦͥඤယ̦܄̞̹ͦ̀͘ȃ߃ාȂא၌Ȃ๱א၌ͬ࿚ͩ
̴ఉ̩͈౬ఘ́֗঱ഩდ௖౴࣐̤ͬ̽̀ͤȂ̹͘ͼϋΗȜ
ΥΛΠ̈́̓ͬ၌ဥ̱਀ࠚͅ௖౴̧۪́ͥޏ̦ା̠ಎ́Ȃ༗
࠲঍͉ȶ࣐ଽ͉Ȃडਞഎ̠࣐̩͜ͅાਫ਼̦̩̹̈́̈́̽ͤȂ
̞̭ͧͭ̈́͂ͧ́௖౴̱̞̀̀͜Ȃ̷̭̦ષ਀̩చੜ̧́
̞̥̈́ͣߊ࿨ਫ਼ͅഩდ̱̱̹̥͂͘Ȃडਞഎ̭̈́͂ͧͅ
̞̭̦̈́̽̀ͥ͂ఉ̞͈ȃȪಎၞȫ̺̥̭̭̦ͣडࢃٝͅ
̧̤ͤͩ̽̀̀͘༦̯̦ͭ͐ͣئ̦̽̀ͥ܅༃͙̹̞̈́ͼ
ιȜΐ́చ؊̱̳͘ȃȷ͂੆͓̤̀ͤȂ֚ࡉ̹̺ૂ༭ͬဳ
̱̞̠̀ͥ͢ͅࡉ̢ͥ௖౴͈ಎ͜ͅȂ༦૶̦ഩდࣺ̹͛ͅ
এ̞͞෸ࠊͬࡉ൪̯̞̠̳̞̠̈́ͥ͂͢ͅܨ঵ͬ঵̻௽̫
ͥਹါ̯ͬࢊ̞̹̽̀ȃ̹͘Ȃ̷̺̥̭ͣඁྴ଻ͬ৿̭ͥ
͂̽̀͢ͅȂ೒ુ౗࣬͜ͅฒ̧̞̠́̈́̈́͢এ̞ͬুဇͅ
ࢊ۪ͦͥޏͬ৿̭ͥ͂ͬਹণ̱̞̹̀ȃ 
ީ ުུ̹͘ࡄݪ͉́ ܖུউସ ̱͂̀Ȃ૧̹ͅȸ঑׳͈ව
࢛͂̈́ͥȹ̭̦͂ਹါ̜̭̦́ͥ͂া̯̹ͦȃ༗࠲঍͉Ȃ
ȶȪ֗঱ഩდ௖౴͉ȫව࢛̜ͤ́̽̀Ȃ࿚ఴٜͬࠨ̳ͥͅ
͉Ȃ̽͋ͤ͞ང࿚̱̹ͤȂఈ૖ਅ͂Ⴒࠈ̱̹ͤȂ֓ၷܥ۾
͂Ⴒ၁ࣣ̹̱̞̺̳ͬ৾ͤ̽ͤ̈́͂͛́ȃഩდ̺̫́঑׳
̱̞̩͈͉̀͂̀͜ඳ̱̞ȃȷ͂ࢊ̤̽̀ͤȂ೒დඤ͈́
࿚ఴٜࠨ̦ਹါ̺͂ࣉ̢̦̻ͣͦ̈́֗঱ഩდ௖౴̜́ͥ
̦Ȃ͚̱ͧࡠٮͬ൩̢͘Ȃ̷͈ࢃ͈঑׳̬̭̾̈́ͥ͂ͬͅ
ޑ̩փে̱̞̹̀ȃ̭͈̠͢ͅȂȸ঑׳͈ව࢛͂̈́ͥȹ̭
͉͂֗঱ഩდ௖౴ͅࡠ̴ͣࢩ̩༦ঊ༗࠲মު̤̫ͥͅ༗࠲
ঐ൵ͅވ೒͈ܿ੅̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ߃ා༗࠲঍͈ઁତ
෻౾̦ૺ͙Ȃ૧૽̦୶෺༗࠲঍͈΍εȜΠͬ਋̫ඳ̩̈́̽
̞̀ͥ෸ࠊ̜ͤ͜Ȃ༗࠲঍ࠐࡑාତ̦ 5ාྚྖ͈༗࠲঍͈
࿩ 9ڬ̦֗঱௖౴ͅచ̱̀ේ̞̭ͭ́ͥ͂͜༭̯̞࣬ͦ̀
ͥĴȫȃུࡄݪ̤̞̀ͅȂȶ૧૽͈͉ࣼȂৗ࿚̯̹̭ͦ͂ͅ
చ̷̱͈̀͘͘Ȩة̥൞̢ͬ੄̯̩̻̈́͝ȩ͂Ȃ̻̽͂͡
̭̠ܨ໅̻̠̭̦̜̹̥̽͂ͧ̽̈́͂͝এ̠̳̫ͭ́ͦ
̓ȃȷ͂ࢊ̤ͣͦ̀ͤȂ஠͈̀༗࠲঍̦ȶ̷͈͘͘ة̥൞
̢ͬ੄̳ȷ̭̦͂༗࠲ঐ൵͉̞́̈́͂ܨ̦ັ̞̹̭̦͂Ȃ
ু໦͈ܿၾ̦ષઌ̱̹̲̹͂ۜΗȜΣϋΈεͼϋΠ̜́̽
̹̱͂Ȃ̭ͦ̽̀֗͢ͅ঱ഩდ௖౴͈ΑΠτΑ͜ࡘઁ̱̹
̭͂ͬࢊ̞̹̽̀ȃ̭͈̹͛Ȃ඾̥͈ࣼͣΥΛΠχȜ·ै
ͤ͞အș̈́༦ঊ༗࠲ڰ൲ͬ೒̲̀Ȃ֗঱ഩდ௖౴ͬౙ̈́ͥ
௖౴ͅਞ̵̴ͩͣȂȸ঑׳͈ව࢛͂̈́ͥȹ̭͂ͬȂ༗࠲঍
ܖயޗ֗͞૧૽༗࠲঍ޗ̤̞֗̀ͅ਱໦ঐ൵̱̞̩̭̀͂
̦Ȃ༗࠲঍͈ܿ੅ͬ࢜ષ̵̯Ȃ̹͘ু૞̹ͬࣞ͛ͥ͛ͅຈ
ါ̜́ͥ͂ࣉ̢̹ͣͦȃ 
ུ̹͘ࡄݪ̤̞̀ͅȂ֗঱ഩდ௖౴͈ಎړ̳ͬ̈́ܿ੅͂
̱̀ީ঑׳༹༷͈ࡉޭ͛ު̦ಒ੄̯̹ͦȃ̭͉ͦȂ༦૶͈
ུ൚͈ݥ͉͛ة̷̥͈͂ΣȜΒͬྶږ̱̾̾ͅȂݖ۷എ̈́
༦ঊ͈ેޙ͂༦૶͈Ηͼίͬېմ̱̦̈́ͣȂഐ୨̈́঑׳༷
༹ͬࡉޭ͛ͥܿ੅̜̹́̽ȃ୶࣐ࡄݪ ̤̞̀ͅȂ1प 6ώ
࠮࠲૷̤̫ͥ֗ͅ঱௖౴ܿ੅͈΋ͺ΃ΞΌςȜ̱͂̀ީ׳
ު੩͈ຈါ଻ͬࡉޭ͛ͥ ̦̜̬̞̦ͣͦ̀ͥȂ̭͉ͦȶ̷
͈૽̦׳੩ͬݥ͛ͥΣȜΡ̱͂̀ఘࡑ̱̞̀ͥΣȜΒȷĲıȫͬ
ࡉޭ̭̜̯̞͛ͥ͂́ͥ͂ͦ̀ͥȃུࡄݪ̤̫ͥͅީ঑׳
༹༷͈ࡉޭ͛ު̤̞̀͜ͅȂ̷͈ಎ૤͉༦૶͈ΣȜΒͅܙ
ͤഞ̠Ȫȸ࿚ఴͬྶږ̳ͥͅȹȫ̭̜͂́ͤȂచય͈ΣȜ
Βͬࡉޭ͛ͥܿ੅͉Ȃအș̈́༗࠲ঐ൵̤̫ͥͅͺΓΑιϋ
Π͈ಎ૤̳ͬ̈́͂ࣉ̢̹ͣͦȃ 
༷֚Ȃ๱చ࿂͈༗࠲ঐ൵̜̞̠́ͥ͂֗঱ഩდ௖౴͈අ
ಭ̥ͣ૧ܰͅಒ੄̯̹ͦ͂ࣉ̢ͣͦͥܿ੅̱͂̀ȂȺಇୟ
̱̹ૂ༭ͬ၌ဥ̳ͥȻ̦̜̬ͣͦͥȃ୶࣐ࡄݪ̤̞ͅ 
ĲĲȫ̀ Ȃ඿ဘ঱࠲૷́ࠑ௽঑׳͈ຈါ଻ͬࡉޭ͛ͥष͈ͺΓ
ΑιϋΠࣜ࿒͈ඤȂ༗࠲঍͈ਹণഽ̦̞ࣞࣜ࿒͉Ȃȶນૂ
̦࠸̞ȷ̈́̓Ȃ̭͈̓͜ٸࡉͅ۾̳ͥࣜ࿒̜̭̦́ͥ͂༭
̯̞̦࣬ͦ̀ͥȂ֗঱ഩდ௖౴͉́ণژૂ༭̦ං̞ͣͦ̈́
৻͙ͬȂȺಇୟ̱̹ૂ༭ͬ၌ဥ̳ͥȻ̭͂̽̀͢ͅ༞̱ۖ
̞̭̦̀ͥ͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ̷͈ૂ༭͉Ȃঞ࿂ͅॼ̯ͦ
̹ܱ჏̴͈͙̈́ͣȂًݲ͈༗࠲ঐ൵͈षͅܨ̹̈́̽ͤͅȂ
΃ϋέ͹τϋΑশͅდఴ̹͂̈́̽༦૶͈အঊ͞Ȃ۾߸੨ܥ
۾̥ͣ਋̫̹௖౴̈́̓Ȃ೰߿͈ܱ჏ͅॼ̞ͣ̈́ૂ༭͜ఉ̩
܄̞̹ͦ̀͘ȃ̭͈̹͛Ȃ̭͈̠̈́͢ૂ༭ͬু૸͈ಎͅͼ
ϋΞΈτͼΠ̧̱̤̀Ȃ௖౴শͅං̹ͣͦૂ༭͂੊শ̾ͅ
̵̨ࣣ̞̩̹͉̈́ͩ̀͛ͅȂ௖൚͈੃Ⴏ̦ါݥ̯ͦͥ͂ࣉ
̢̹ͣͦȃ̭͈̹͛Ȃ૧૽͜൳အ࢘ͅضഎͅૂ༭ͬڰဥ́
̧̠̳̹͉ͥͥ͛͢ͅͅȂ̭͈ͦͣૂ༭ͬΟȜΗαȜΑا
̳͈ͥ̈́̓৾ͤழ͙̦ຈါ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ 
ུ̹͘ࡄݪ͉́Ȃ༗࠲঍ͅඅಭഎ͂ࣉ̢ͣͦͥܿ੅̱͂
̀ީτασͅ؊̲̹ΓσέΉͺ͈঑׳ު̦ಒ੄̯̹ͦȃ̭
͉ͦȂచય৪͈୆پ௽̩୆ڰͬࡉନ̢ۭͥࢌ૖̜́ͥ༗࠲
঍͈঑׳উସͬྶږͅນ̳͈̜́ͥ͂͜ࣉ̢̹ͣͦȃ̳̈́
̻ͩȂ༦૶̦༴̢̞̀ͥ࿚ఴͬ઺ͤק̢Ȃ৹̱̩͉୬ࣣͤ
̞̫̦ͬ̾̈́ͣȂ඾ș͈୆ڰͬͤ͢ၻ̞͈̱̞̩̹͂̀͜
͛ͅȂ঑׳͈࿒ດ͉༦૶ু૸͈ΓσέΉͺͬ࢜ષ̵̯̭ͥ
̦͂͂̈́ͥȂ̷͈༦૶͈༴̢̞̀ͥ࿚ఴ͂Ȃ༦૶͈ෝႁȂ
ેޙ͉̽̀͢ͅȂೄ୪༦૶͈ΓσέΉͺͬ࢜ષ̵̯̭ͥ͂
̦ࣾඳ̈́ાࣣ͜ఉ̩ంह̳ͥȃ̭͈̹͛Ȃ༗࠲঍͉೒დͬ
೒̲̀ೄ୪༦૶ু૸́൲̫̠ͥ͢ͅ঑׳̳̭ͥ͂͂໼࣐̱
̀Ȃީ঑׳༹༷͈ࡉޭ͛ު࣐̞ͬȂਔ̥͈ͤͣ΍εȜΠ̦
ຈါ͂฻౯̯̹ͦ༦૶ͅచ̱͉̀Ȃ༗࠲মު̬̭̾̈́ͥͅ
͂̽̀͢ͅ౷֖͈֗঱঑׳৪͞൳̲ේ͙ͬ༴̢ͥ༦૶ో͂
͍̫̹ࠫ̾ͤȂ౷ߊ౜൚༗࠲঍ͥ͢ͅزೳང࿚͞୺࿝ܥ۾
̬̹̳̭̾̈́ͤͥ͂̽̀͢ͅͅȂ΍εȜΠఘଷͬࢹಃ̱Ȃ
̷͈ಎ́༦૶ু૸͈ΓσέΉͺ̞̫̠ͬࣞ͛̀ͥ͢঑׳̳
̹͈ͥ͛ঝ࢛ͬౝ̞̹̽̀ȃ 
1प 6΃࠮࠲૷͈༗࠲ঐ൵̤̫ͥͅ঑׳ܿ੅̞̾̀ͅ࠿
൦̱̹୶࣐ࡄݪĺȫ̤̞̀ͅȂུࡄݪ͈Ⱥ̳̪ͅঀ̢ͥૂ༭
ͬ೹ރ̳ͥȻ͂൳အͅȺૂ༭೹ރȻ̞̠͂ࣜ࿒̦ಒ੄̯ͦ
̞̦̀ͥȂ̭̦ͦȺհ૤ۜ͂ু૞ͬဓ̢ͥȻ̭͂͂ȂȺΓ
σέΉͺͬ௯̳Ȼ̭͂͂ވͅ൱̧ȸ༦૶̦ু໦́൲̫ͥ͢ĸȫ
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̠̳ͥͅȹܿ੅̜̭͉́ͥ͂Ȃུࡄݪ́૧̹ͅྶ̥ͣͅ
̹̈́̽ȃ̭͉ͦȂచય̱̹͂༗࠲মު͈අ଻ͅح̢̀Ȃచ
ય༗࠲঍͈අ଻͈֑̞ͥ͢ͅגޣ̜ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ༌
५ͣĺȫ͈಺औచય͉༗࠲঍ࠐࡑ̦໹޳5.3ාȪ 1ȡ12ාȫ́
̜̹͈̽ͅచ̱Ȃུࡄݪ͈చય͉໹޳16.0ාȪ 7ȡ36ාȫ
̜̭̥́ͥ͂ͣȂȨૂ༭ͬ೹ރ̳ͥȩͅၣ̞ͣ̈́͘঑׳̦
ͤ͢ྶږͅນ̹͈ͦ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ 
̹͘ȸ঑׳ఘଷ̩ͬ̾ͥȹ͉Ȃ༗࠲ঐ൵ਞၭࢃ̫̹࢜ͅ
঑׳̱͂̀༗࠲ঐ൵๊֚ͅވ೒̳ͥ͂ࣉ̢̦ͣͦͥȂུࡄ
ݪ́੝͛̀༗࠲ঐ൵ܿ੅͈΃ΞΌςȜ̱͂̀া̯̹͈ͦ͜
̜́ͥȃ̭͉ͦȂ֗঱ഩდ௖౴͉௖਀̦ࡔ௱ඁྴ̜̭́ͥ
̥͂ͣȂྴஜͬ໳̧੄̷̱͈ࢃ͈঑׳̬̞̩̥̾̈́̀ͅȂ
̱̩͉͜ඁྴ͈͘͘೒დͬਞ̢̥ͥྶږ̈́ࠨ౯̱ͬȂຈ̴
̷͈ા́ȸ঑׳ఘଷ̩ͬ̾ͥȹ̹͈͛ܿ੅ͬജٳ̱̞̩̀
ຈါ̦̜̹ͥ͛͂ࣉ̢ͣͦͥȃȺ঑׳ࠑ௽͈฻౯̳ͬͥȻȂ
Ⱥমު̬̾̈́ͥͅȻȂȺ୺࿝૖̬̾̈́ͥͅȻ̴͉̞ͦ͜Ȃచ
࿂͈༗࠲ঐ൵͂ވ೒̳ͥ͂ࣉ̢̦ͣͦͥȂഩდ௖౴̤̞ͅ
͉̀ȂȺমު̬̾̈́ͥͅȻ̹̺̫͛ͅୟޭഎͅʡྴஜͬ໳
̧੄̳ʢ̭͉̱̞̭̦͂̈́͂া̯ͦȂ̭̭́͜ഔೲ̱̀ʡ
ඁྴ଻ͬఄਹ̳ͥʢউସ̦۹̥̞̭̦ͦ̀ͥ͂ྶ̥ͣͅ
̹̈́̽ȃ̹͘Ⱥমު̬̾̈́ͥͅȻ̹͛ͅʡ४ح͈ιςΛΠ
ͬഥ̢ͥʢ̭͂͞ȂȺ୺࿝૖̬̾̈́ͥͅȻ̹͛ͅʡ༗࠲঍
̦Ȫ༦૶͈ȫ࿨ͅၛ̾ంह̜̭́ͥ͂ͬഥ̢ͥʢ̭̦͂ਹ
ণ̯̤ͦ̀ͤȂ̞̥ͅȶ̷͈૽̦׳੩ͬݥ͛ͥΣȜΡ̱͂
̀ఘࡑ̱̞̀ͥΣȜΒȷĲıȫࣣͅ౿̱̞̥̀ͥͬഥ̢̭ͥ͂
̦εͼϋΠ̜́ͥ͂੆͓̞̹ͣͦ̀ȃ̹͘Ȃȶ̷̠̞̠
Ȩ̻࣐͙̠̥̽͂̽̀̈́͢͡ȩ̤͂༦̯̦ͭএ̠̠̈́͢࡞
ဩȂু໦͈΅ȜχȜΡ̦̞̞ͧͧ௩̢̞̩̀͂Ȃ̷͈ষ͈
ང࿚̬̹̾̈́ͤͅȂอో͈௖౴̬̹̥̾̈́ͤ͂ͅȂ̜͉͂
ΈσȜί̧̬̹̥̱̳̩̹̾̈́ͤ͂̈́̽̀͂͞ͅএ̞͘ 
̳ȃȷ͂ࢊ̤ͣͦ̀ͤȂ༗࠲ڰ൲ࠐࡑ͈ಎ́చયၑٜ̦૬
ا̱Ȃু૸͞ఈ͈୺࿝૖ਅȂ̯̰̈́͘͘মު͈࿨ڬȂ࢘ض
̦ྶږͅഥ̢̠̭̦ͣͦͥ̈́ͥ͂͢ͅȂ঑׳̬̾̈́ͥܿͅ
ၾͅ۾Ⴒ̱̞̭̦̀ͥ͂াऐ̯̹ͦȃ 
࡛ह͈༦ঊͬ৾ͤے̩২ٛ෸ࠊͬ൩̢ͥ͂͘Ȃ֗঱ഩდ
௖౴͉ͅ೒დඤ͉ٜ́ࠨ̱̞̈́௖౴̦௩ح̳ͥ͂ࣉ̢ͣ
ͦȂȸ঑׳ఘଷ̩ͬ̾ͥȹ̭̦֚͂௄ຈါ̞̩͂̈́̽̀͂
ထ௶̯ͦͥȃ̭͈̹͛Ȃ༗࠲঍͉ͤࣞ͢ͅഽ̈́ܿ੅̦ݥ͛
̭̠̦ͣͦͥ͂̈́ͧͅȂུࡄݪ̤̞̀ͅ૧̹ͅা̯̹ͦ
ȸ঑׳͈ව࢛͂̈́ͥȹ̭͂ͬਹণ̱̹ޗ͉֗Ȃڠ୆͞૧૽
༗࠲঍͈༗࠲ঐ൵ܿ੅ၑٜͅఱ̧̈́࿨ڬͬض̹̳̭̦͂ܢ
ఞ̯ͦͥȃࣽࢃȂུࡄݪ̽̀͢ͅྶ̥̯̹ͣͦܿͅ੅͈ი
ழ͙ͬဥ̞̀Ȃ૧૽ܢ͂੃Ⴏ৪͈๤ڛ࣐̠̭ͬ͂ͤ͢ͅȂ
ޗ֗ȆࡄਘίυΈρθै଼ͅ঩̳ͥਹါ̈́౶ࡉ̦ංͣͦͥ
͈͂͜ࣉ̢ͥȃ 
㩷
㪭ġ ࡄݪ͈ࡠٮġ
ུࡄݪ͉Ȃਉസ࠷͈ଽ႓ঌ̤̫ͥͅ༦ঊ༗࠲ڰ൲͈ಎ̥
ͣ֗঱ഩდ௖౴ͅဥ̞ͣͦͥܿ੅ͬྶ̥̱̹͈̜ͣ́͜ͅ
ͤȂ։̈́ͥ౷֖͈༦ঊ༗࠲ڰ൲̞̾̀͜ͅഐ؊̳̥ͥ๛̥
͉ྶ̥͉̞ͣ́̈́ȃ̹͘Ȃུࡄݪ͉́ఈ૖ਅ͈͂๤ڛͬ
̴࣐̤̽̀ͣȂ૖ਅۼ͈ܿ੅͈֑̞ͬྶ̥̳̭͉ͣͥ͂ͅ
̴̧̤́̀ͣȂࣽࢃ͈࠿൦̦ຈါ̜́ͥȃ 
 
㸌ġ ৫ġ ৃ 
 
ུࡄݪͬૺ̜̹͛ͥͤͅȂ̤ན̱̞ުྩ͈ಎȂ಺औ̮ͅ
ފႁ̩̺̯̞̱̹͘༗࠲঍͈ٯအȂࡄݪ͈̮͒ၑٜ̮͂ފ
ႁͬೀ̧̱̹͘ 3ߊ͈໛ছ༗࠲ΓϋΗȜ΍ȜΫΑههಿͬ
͉̲͛Ȃ૖֥͈ٯအͅ૤̤ͤ͢ႛ૭̱ષ̬̳͘ȃ̤̈́Ȃུ
ࡄݪ͈֚໐͉Ȃల68ٝ඾ུ࢖ਤמ୆ڠٛ௙ٛ́อນ̱̹̭
͂ͬ૭̱ഞ̢̳͘ȃ 
 
㸍ġ ໲ġ ࡃ 
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